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бачає не тільки глибоке розуміння теоретичних засад появи, розвит-
ку та функціонування фінансового ринку в окремих країнах, а і 
вміння використовувати світовий досвід щодо інформації про стан 
та роботу ринку, яка є важливим показником ефективності його ро-
боти, з одного боку, і, з другого боку, розуміння механізму та еко-
номічного змісту підрахунків, що входять до складу технічного 
аналізу фінансових ринків світу тощо. Оскільки на фінансових рин-
ках відбувається рух грошових потоків, інвестицій, заощаджень, то 
цей рух пов’язаний з певним ризиком, який має місце на будь-якому 
фінансовому ринку. У зв’язку з тим, що ключовим моментом, на 
мій погляд, в роботі фінансового ринку, як внутрішнього, так і зов-
нішнього, є диверсифікація ризику, то для того, щоб вміти підрахо-
вувати показники ризику, студент повинен оволодіти низкою прак-
тичних навичок. А для досягнення цієї мети, вважаю, що контроль 
знань студентів з дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» 
повинен проводитись на якісному рівні і при цьому можуть бути 
використаними такі методи організації навчального процесу: 
• лекція — це головний метод доведення до студентів навчаль-
ного матеріалу, незважаючи на те, що у цієї форми навчального 
процесу сьогодні є її противники; 
• семінарські заняття — проводяться з метою перевірки тео-
ретичних знань студентів, складовою частиною яких повинно бу-
ти тестування; 
• практичні заняття — передбачають розгляд студентами діло-
вих ситуацій у формі економічної гри, проведення необхідних під-
рахунків, на підставі яких будуть зроблені економічні висновки; 
• самостійна робота студентів має бути пов’язаною з адаптацією 
отриманих навичок до української дійсності, а також з опануван-
ням додаткової літератури, передбаченої для вивчення курсу; 
• «круглі столи» або колоквіуми — їх засідання проводяться 
з метою з’ясування чи в повному обсязі студент оволодів матері-
алами курсу; 
• консультація та іспит — це підсумковий етап контролю 
знань студентів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ, 
ОРІЄНТОВАНОГО НА ОСОБИСТІСТЬ 
Сучасна система освіти повинна враховувати, як ніколи раніше, 
можливості та потреби кожної людини. Характер освітянської сис-
теми має бути орієнтованим на особистість, тобто бути диферен-
ційованим з урахуванням різноманітних якостей та властивостей 
особистості. Орієнтир на деякого усередненого учня сьогодні вже 
не влаштовує не тільки учня, але й державу. Важливо, щоб під час 
навчання можна було самостійно розвивати свої природні задатки 
та здібності, творчо підходити до розв’язання проблем. 
Орієнтування на особистість передбачає перед усім зміну па-
радигми освіти. Якщо раніше пріоритет в системі освіти був за 
діяльністю викладача, то зараз в постіндустріальний інформацій-
ний період розвитку людства пріоритет чітко визначається за діяль-
ністю учня. Викладач набуває нового важливого статусу. Його 
задача тепер — організувати самостійну пізнавальну діяльність 
учня, навчити його самостійно ЗДОБУВАТИ знання та ЗАСТО-
СОВУВАТИ їх на практиці. Турбота вчителя — відбирати для 
вказаної мети такі методи, технології навчання, які б давали мож-
ливість набувати знання самостійно з різних джерел, формувати 
власну точку зору, вміти її аргументувати, використовувати ра-
ніше отримані знання як метод для отримання нових знань. У та-
кому випадку самостійна діяльність із засвоєння знань та сам 
процес їх застосування стає джерелом розвитку творчого, або як 
кажуть психологи, продуктивного мислення. 











Тобто, по-перше, набувають великого значення зворотні 
зв’язки, які досить активно вивчаються в кібернетиці, синергети-
ці та інших системних науках; по-друге, допоміжні засоби, і зок-
рема книга стають «рівноправними» складовими навчального 
процесу в рамках більш загальної комп’ютеризованої інформа-
ційної системи; по-третє, навчальний процес має ініціювати саме 
учень. Варто зауважити, що наявність обернених зв’язків фактич-
но обумовлює адаптивність навального процесу. 
В зв’язку з вищезазначеним, виникає додаткова проблема — 
проблема контролю успішності такого навчання. В рамках нового 
підходу тільки сучасні інформаційні технології можуть дати мож-
ливість ефективно проводити контроль та облік успішності на-
вчання. При цьому, враховуючи адаптивний характер процесу, не-
обхідно використання інформаційних систем із можливостями 
оперативного адаптивного інтелектуального реагування на процес, 
із можливістю динамічно змінювати навіть структуру навчального 
процесу. Прикладом систем такого класу є експертні системи. 
Отже, тільки спільне використання новітніх педагогічних та 
інформаційних технологій з орієнтуванням на особистість учня у 
тісній інтеграції в сучасне соціально-економічне середовище мо-
же призвести до такого необхідного значного підвищення ефек-
тивності функціонування системи освіти. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 
Згідно діючого в КНЕУ «Положення про організацію навча-
льного процесу в Київському національному економічному уні-
верситеті» від 1994 року та «Методичних матеріалів щодо поточ-
ного і підсумкового контролю знань студентів», результати іспи-
ту з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» враховують 
успішність студентів протягом семестру. 
З цією метою за програмним матеріалом дисципліни розроб-
лено два модулі. Перший модуль охоплює тему 1 робочої навчаль-
ної програми, другий — 2—9 теми. 
Засвоєння студентами програмного матеріалу першого модуля 
завершується написанням контрольної роботи, яка складається з 
одного питання (загалом виноситься 5 питань з першої теми). 
Включення в модуль 1 лише першої теми навчальної програми з 
